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Penyelidik UPM pecah monopoli
PENYELIDIK muda Universiti
Putra Malaysia UPM Dr Zu
Ihamri Abdullah memecah
monopoli cendekiawan Asia Barat
bagi penerimaan hadiah Penyelidi
kan Universiti Persekutuan Univer
siti Dunia Islam apabila dipilih me
menanginya tahun lalu
Zulhamri 35 mendapat pengikti
rafan antarabangsa itu melalui ker
tas penyelidikannya bertajvk Beyond
Corporate Image Projecting Interna
tional Reputation Management äs a
New Theoritical Approach in a Tran
sitional Country
Hadiah disampaikan Pengerusi
Majlis Eksekutif Persekutuan Uni
versiti Dunia Islam FUIW merang
kap Presiden Islamic Azad Univer
sity Dr Abdullah Jassbi pada majlis
pembukaan 13th Sessipn of the Exe
cutive Council of FUIW di Kuala Lum
pur keimarm
Hadir saina JSStua Pengarah Per
tubuhan Pendidtkan Saintifik dan
Kebudayaan Islam ISESCO Dr Ab
dul Aziz Othman Altwaijri serta Rek
tor Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia Prof Datuk Dr Syed Arabi
Idid Syed Abdullah Idid
Ketika ditemui Zulhamri yang ju
ga Timbalan Pengarah Pusat Koku
rikulum dan pensyarah Fakulti Ba
hasa Moden dan Komunikasi UPM
berkata penyelidikannya memperke
nalkan wacana baru mengenai pen
capaian organisasi termaju bersan
darkan reputasi etika dan moral bu
kan keuntungan tinggi seperti
falsafah diguna pakai negara Barat
Prmsip moral ketelusan keper
cayaan dan kredibiliti organisasi ber
dasarkan model nilai Islam amat pen
ting untuk mengiktirafpersepsi pen
capaian sesebuah organisasi
katanya
Sementara itu Naib Canselor
UPM Prof Datuk Dr Nik Mustapha R
Abdullah menyifatkan kejayaan Zu
lhamri itu sebagai pengiktirafan
FUIW terhadap keupayaan penyeli
dik universiti di Malaysia
